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春は出会いと別れの季節。お別れはちょっぴり寂
しいけれど、新しい出会いは楽しみだね。 
めいも新しく出会った人にリポジトリへの登録
をオススメしていくよ。新しい論文を読むのが楽
しみだな～♪ 
 
2016.11～2017.2 
【閲覧数】 
①「ASにおけるリスクスコア4者、EuroSCORE、EuroSCORE2、
STS score、J scoreの比較、検討」金 一先生他(当時心
臓血管外科学講座)：138回 
②「コレラタケ中毒が疑われ、発症前から積極的に消化管除
染を行い救命した 1例」藤野 靖久先生他(救急・災害・
総合医学講座)：127回 
③「SNF2H interacts with XRCC1 and is involved in repair of 
H2O2-induced DNA damage.」久保田 美子先生他(生化学
講座)：119回 
【ダウンロード数】 
①「閉塞型睡眠時無呼吸症候群患者に対する下顎前方誘導装
置の適用」久保田 宗次先生他(当時歯科矯正学講座)：729
回 
②「摂取可能食品の調査による咀嚼能力の評価」内田 達郎 
先生他(当時歯科補綴学第一講座)：416回 
③「くる病における歯科学的所見」関 重道先生他(当時口腔
外科第二講座)：390回 
 
【登録申請数】 
MVP 田島克巳先生（医学部医学教育学講座） 
鍵谷忠慶先生（歯学部解剖学講座機能形
態学分野） 
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Mei 通信は、岩手医科大学リポジトリ運用開始から約 1 カ月後の 2013 年 12 月に創刊しました。以降、4 カ
月に 1 度のペースでリポジトリ登録や利用に関するお知らせを中心にご紹介してきましたが、今回 No.11 の発
行にあわせて、誌面をリニューアルしました！ 
IR コーナーは豆知識コーナーとして、引き続きリポジトリ関連の情報をお伝えします。 
MVP コーナーはランキングコーナーとして、これまで掲載していた直近 4 カ月間の閲覧数・ダウンロード数
上位の論文に加えて、登録申請数上位の先生をご紹介します。また登録申請数１位の先生には、記念品として
図書館オリジナルグッズを進呈します。オリジナルグッズはこれまでにカレンダーやクリアファイル、エコバッ
グなどを作りました。すべてリポジトリ広報大使めいちゃんのかわいいイラスト入り！次回ランキングコー
ナーのデータ抽出期間は 3～6 月です。登録申請数 No.1 になってめいちゃんグッズを手に入れませんか？ 
Mei 通信へのご意見や、こんなグッズが欲しいなどのリクエストがありましたら図書館までお寄せください。 
 
 
 
…豆知識… 
 
世界リポジトリランキングをご存知ですか？ 
スペイン高等科学研究院（CSIC）が下記 4 項目で
順位を決定し、年に 2 回公表しています。 
①Google・Yahoo 等から検索可能なページ数 
②他サイトからのリンクされた数 
③収録論文数 
④GoogleScholar による論文数、引用数 
現在は、2017 年 1 月版（対象：2197 機関）が公表
されています。国内の機関では京都大学が 41 位、名
古屋大学が 133 位となっています。尚、本学は 1864
位にランクインしています。 
